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ним из главных инструментов формирования стратегического по-
тенциала каждого фармацевтического предприятия становится ин-
теллектуальная собственность, коммерциализация которой позволит 
повысить конкурентоспособность отечественных производителей за 
счет введения в хозяйственный оборот накопленного научно-
технического потенциала, новых технологий и знаний. В связи с 
этим проблемы привлечения ИС в хозяйственный оборот фармацев-
тических предприятий, ее объективная оценка, регулирование пра-
воотношений между участниками нововведений, оформление и за-
ключение лицензионных договоров приобретают особую актуаль-
ность и требуют срочного решения.  
В заключении можно сказать, что в сфера научно-технической 
деятельности в нашей стране - одна из наиболее сложных с точки 
зрения нормативно-законодательного обеспечения. К сожалению, до 
сих пор со стороны государства не предприняты шаги, необходимые 
для превращения научно-технической деятельности в полноценную 
отрасль народного хозяйства.  
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У зв'язку з соціально-економічними змінами в країні особливе 
місце в правовому регулюванні займають питання власності. З ними 
тісно переплітаються проблеми врегулювання цивільно-правових 
відносин щодо майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових 
прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності. До них на-
лежать виключні права на використання цих об'єктів, тому є акту-
альним рішення питання щодо приналежність цих прав і визначення 
підстав отримання цих прав, зокрема, для винаходів, створених в 
умовах службової діяльності. 
Взагалі у сучасних умовах фінансової нестабільності в України пи-
тання державної охорони винахідництва виходять на другий план. У 
зв’язку з чим зростає роль локального впровадження винахідницьких 
ідей, зокрема, шляхом створення саме службових винаходів. При ство-
ренні службових винаходів важливим аспектом є забезпечення бала-
нсу інтересів учасників правовідносин у зв'язку зі службовими вина-
ходами: для працівника - за допомогою стимулювання до створення 
службових винаходів через систему пільг, заохочень та роботодавця 
- право використовувати винахід, створений працівником у порядку 
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виконання ним своїх трудових обов'язків У зв'язку зі зниженням або 
відсутністю фінансування науково-дослідницьких інститутів і підп-
риємств оборонних галузей або зростання несанкціонованого вико-
ристання винаходів вимагає як найшвидшого прийняття нових зако-
нодавчих актів, що регулюють відносини у сфері винахідництва, 
включаючи службові винаходи. Крім того, не слід забувати, що 
відсутність відповідних постанов у плані державного стимулювання 
винахідництва, у тому числі і службового, відсутність контролю за 
розподілом прав на об'єкти промислової власності при передачі 
технологій в міжнародному масштабі може призвести до того, що 
власний український ринок може виявитися закритим для 
вітчизняних виробників продукції. 
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Согласно Закону Украины об охране прав на изобретения и по-
лезные модели, раздел 4, статья 12, часть 4, «заявка на изобретение 
должна относиться к одному или к группе изобретений, объединен-
ных одним изобретательским замыслом (требование единства изо-
бретения), а заявка на полезную модель должна относиться к одной 
полезной модели (требование единства полезной модели)». 
При этом изобретение (или группа изобретений) или полезная 
модель должны быть направлены на достижение только одного тех-
нического результата. Предлагается следующее определение поня-
тия «единства изобретения (но не группы изобретений) или полез-
ной модели». 
Единство изобретения (полезной модели) - цельность всех его 
(её) необходимых и достаточных элементов как по форме, так и по 
содержанию в их неразрывной взаимосвязи, обеспечивающая дос-
тижение только одного технического результата. Таким образом, 
понятие  «единство изобретения» относится к понятию «система», 
так как содержит две основные составляющие последней: элементы 
и  взаимосвязь. Представлена методика анализа единства отдельных  
изобретений (полезных моделей). 
Схема методики   представлена в табличной форме  При этом к 
элементам системы относятся следующие понятия:  
